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?????? 0.960 1.000 0.960
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????? ????? ??????
?????? 0.835 1.136 0.735
???????????? 0.870 1.005 0.865
????? 0.694 0.841 0.824
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???? 0.984 1.148 0.857
??? 0.821 0.981 0.837
???? 1.086 1.000 1.086
?????? 0.793 0.939 0.844
???? 0.880 1.000 0.880
???? 0.749 1.000 0.749
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